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SGM:          Sistema de gestión de mantenimiento 
 
PvM:           Mantenimiento Preventivo 
CM:             Mantenimiento correctivo 
OP:             Operatividad 
A (t):           Disponibilidad, acrónimo de la palabra inglesa Availability 
 
A o:             Disponibilidad Operacional 
 
A i:              Disponibilidad Inherente 
 
R (t):           Confiabilidad, acrónimo de la palabra inglesas Reliability 
 
M (t):           Mantenibilidad, acrónimo de la palabra inglesa maintainability 
 








MTTR:       Tiempo promedio para la reparación, acrónimo de las palabras inglesas (Mean 
 
Time To Repair) 
 
PP:            Paradas programadas por PM 
PI:              Paradas imprevistas por CM 
RS:            Razón de Servicio 
SoFu:        Estado de Funcionamiento 
 
SoFa:         Estado de fallo 
 
IMP:           Intensidad del Mantenimiento Preventivo 
 
CHHM:      Costo de una H-H Mantenimiento 
 
CHHBL:     Porcentaje de Back log (carga pendiente) 
CMFAC:    Costo de Mantenimiento por facturación 
CTMN:       Costo total de mantenimiento en un periodo. (Incluye Overhaul) 
CMINV:     Costo de Mantenimiento por Inversión 
INV:           Inversión de los activos a valor de reposición 
 
LCC:          Costo del ciclo de vida 
 
CCV:         Costo del ciclo de vida (costo de propiedad) 
CI:             Costo de inversión 
CAO:         Costo anual de operación 
 
CAM:         Costo anual de mantenimiento 
 
CP:            Costo anual de tiempos de parada 
 
NY:            Número de años para el calculo 
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MYSRL:     Minera Yanacocha sociedad de responsabilidad limitada 
CEP:          Costo del entrenamiento del personal de mantenimiento. 
VA:            Valor Actual de la inversión. 
VAN:          Valor Actual Neto de la inversión 
TIR:           Tasa Interna de Rentabilidad 
COK:         Costo de oportunidad de capital 
MICSAC:   Mantenimiento Industrial y Comercial SAC. 
Ci:              Costo por indisponibilidad equipo/hora 
CiMO:        Costo por indisponibilidad de equipo en mano de obra 
 
CAUE:       Costo anual uniforme equivalente 
 
SCC:         Centro de cocción inteligente por hornos Combinados Rational 
 
Abatidor:    Cámara de enfriamiento forzado rápido 
 
Sarten Volcable: Equipamiento utilizado para freír, cocinar cárnicos y preparaciones 
combinadas 
Marmita:    Equipamiento utilizado para la cocción de sopas, cereales 
 
Cámara frigorífica: Equipamiento utilizado para la conservación, congelación de alimentos 
 
Horno Rotativo: Equipamiento para el asado de panes y pasteles por convección 









En el desarrollo de la tesis tiene como objetivo la Mejora del Sistema  de Gestión 
de Mantenimiento Preventivo Sistemático para incrementar la confiabilidad de los 
equipos en   planta de producción de alimentos de Minera Yanacocha, donde la 
empresa MICSAC tiene   a cargo la Gestión del Mantenimiento Preventivo 
Sistemático de los equipos. El proyecto en mención está enfocado desde el punto 
de vista de Gestión en, Planificación, Organización, Dirección, y Control del 
mantenimiento aplicando estrategias y orientación a Costo/Efectividad. 
 
El estudio se realizó dentro de las instalaciones de MYSRL. Para ello se constató 
en   operación   el   proceso   donde   cumplen   cada   función   y   aplicación   del 
equipamiento, identificando características de funcionabilidad y criticidades de los 
mismos, recopilando información para luego procesar y evaluar oportunidades de 
mejoras con las buenas prácticas de la Gestión de mantenimiento, tal es así el 
interés de aplicar la propuesta de Mejora que beneficie la calidad del servicio, 
satisfacción del cliente, e imagen Empresarial. 
 
Para la implementación del proyecto se ha visto conveniente hacer el análisis de 
indicadores Económicos por lo que el resultado fue viable, el resultado registró un 
“VAN” de 1, 305,934.21 dólares  con una “TIR” de 505%, que es 498.45% mayor 
que la mejora alternativa de inversión de fondos mutuos (6.55%) del mercado 
actual. Y también un índice de rentabilidad de 20.85 mayor que 1 por cada dólar 







In the thesis it has as objective the improvement of the management system of 
maintenance preventive systematic to increase reliability of equipments in plant 
food production from Minera Yanacocha, where the company MICSAC has carried 
out systematic preventive maintenance of the equipment management. The project 
in  question  is  focused  from  the  point  of  view  of  management,  planning, 
organization, direction, and control of maintenance by applying strategies and 
orientation to Effectiveness/Cost. El study was carried out within the premises of 
MYSRL. This was found in operation the process meet where each function and 
application of the equipment, identifying features of functionality and criticalities of 
them, gathering information to then process and evaluate opportunities for 
improvement with good practices in the management of maintenance, perhaps so 
the interest of implementing the proposal of improvement which will benefit the 
quality of the service satisfaction of the client, and image Business. To the 
implementation of the project has been suitable to the analysis of economic 
indicators so that the result was viable, the result recorded a "VAN" 1, 305,934.21 
dollars with a "" 505% TIR, which is 498.45% higher that it improves mutual funds 
investment alternative (6.55%) on the market today. And also a rate of return of 
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